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ABSTRACT 
 
This paper describes the legal justice. There is a view that justice is based on the provisions of 
law. This means that a fair punishment would be called as fair when the punishment was in accordance 
with the provisions of law. This view does not question whether the content or provision of the law is fair 
or not. According to the authors, legal justice is not only dependent on the provision of law, but also the 
content of the law itself. Justice is fair, not only depend on the provisions of the law, but also on the 
content of the law. The content of the law must be built on the principles of fair respect for human dignity. 
It is means that the law is fair, not merely because that law is applied to everyone, but also it is not 
contrary to human dignity. 
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ABSTRAK 
 
Paper ini menjelaskan keadilan hukum. Ada yang berpandangan bahwa keadilan didasarkan 
pada ketentuan hukum. Artinya suatu hukuman akan disebut adil bila hukuman itu sesuai dengan 
ketentuan hokum yang berlaku. Pandangan ini tidak mempersoalkan apakah isi atau ketentuan hukum itu 
adil atau tidak. Menurut penulis, keadilan hukum tidak hanya tergantung pada ketentuan hukum, tetapi 
juga isi dari hukum itu sendiri. Hukum yang adil tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum, tetapi juga 
pada isi dari hukum. Isi dari hokum yang adil harus dibangun diatas prinsip menghormati harkat dan 
martabat manusia. Ini berarti juga hokum yang adil tidak hanya semata-mata karena hukum itu berlaku 
untuk semua orang, tetapi hukum yang berlaku untuk semua orang tidak bertentangan dengan harkat dan 
martabat manusia. 
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